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平成23年度本部主催セミナー一覧
№ 講　師　名 演　　　　　　題 開　催　日 所　　　　　属
1 千葉　一裕
イノベーションを推進するための
心構えと実践の方法
平成 23年
　6月 16日（木）
東京農工大学
大学院連合農学研究科
教授
JITSUBO株式会社
取締役 CSO
2 神谷　靖雄
「産学官連携と競争的資金」活用のすすめ
～研究費を上手に獲得するには～
平成 23年
　7月 22日（金）
独立行政法人科学技術振興機構
JSTイノベーションサテライト茨城
技術参事
［科学技術コーディネータ兼務］
3 坂内　　慎
アミノ酸研究の最前線　
―企業内研究のストラテジー―
平成 23年
　10月 4日（火）
味の素株式会社
イノベーション研究所
フロンティア研究所
アミノ酸機能研究グループ
主任研究員
4 大野　彰夫 大学人のための著作権入門
平成 23年
　10月 14日（金）
麻布大学　
研究推進・支援本部
知的資産コーディネーター
5 大野　彰夫 大学人のための著作権入門
平成 23年
　11月 28日（月）
麻布大学　
研究推進・支援本部
知的資産コーディネーター
6 高本　雄治 研究をプロデュースする
平成 24年
　1月 27日（金）
サッポログループマネジメント株式会社
グループ法務部　マネージャー
麻布大学　生命・環境科学部
（食品生命科学）非常勤講師
平成23年度生物科学総合研究所セミナー一覧
№ 講　師　名 演　　　　　　題 開　催　日 所　　　　　属
1 若井　拓哉 マウス卵子におけるカルシウムホメオスタシス機構
平成 23年
　5月 17日（火）
東京農業大学
応用生物学部
バイオサイエンス学科
発生工学研究室
2 鳩谷　晋吾 
獣医学における再生医療
「イヌの iPS細胞及び ES細胞について」
平成 23年
　7月 14日（木）
大阪府立大学　
先端病態解析学講座　
細胞病態学　助教
3 清田弥寿成
Molecular features of trophoblast differentiation from 
human embryonic and induced pluripotent stem cells
平成 23年
　11月 30日（水）
Child Health Institute of New Jersey and 
Department of Obstetrics, 
Gynecology and Reproductive Sciences, 
Robert Wood Johnson Medical School
4 菊池　　洋
夢の新薬 RNAドラッグの発酵生産：
細胞外核酸を生産する海洋性細菌の生理と応用
平成 23年
　12月 9日（金）
国立大学法人　豊橋技術科学大学　
副学長・教授　
大学院工学研究科　
環境・生命工学専攻
生命工学研究分野
5
Dr. Herbert 
Covington
動物の心を，分子でのぞく
平成 24年
　3月 19日（月）
デューク大学
神経心理学部　助教授
